












































































Date 04 Jul 2014 Language Malay
Circulation 314,000 Readership 942,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 36,41 ArticleSize 1661 cm²





































Date 04 Jul 2014 Language Malay
Circulation 314,000 Readership 942,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 36,41 ArticleSize 1661 cm²
AdValue RM 57,256 PR Value RM 171,768
